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ͨɻ൴͕͍ͳͯ͘΋ࢲͨͪ͸ͦͷޙग़ձ͍͔ͬͯͨ
΋஌Ε·ͤΜ͕ɼ͔͜͠͠ͷੈք͸ෆࢥٞͳ΋ͷͰɼ
ͦΜͳ͜ͱ͸୭ʹ΋෼͔Γ·ͤΜɻͰ͔͢Β൴ʹס
ഋɼ͓ͦͯ͠੄෼͚Ͱ൴ͷԞ༷ʹ΋ɻ͋ͳ͕͍ͨͳ
͚Ε͹ɼࢲ͸Α΄ͲӄؾͳਓੜΛૹ͍ͬͯͨ͜ͱͰ
͠ΐ͏ɻϕλϯΫʔϧͷපӃ͕ສࣄॱௐʹ΍͍ͬͯ
͚Δͱ֬৴͕࣋ͯΕ͹ɼࢲ΋޾ͤͳؾ࣋ͪͰɼຊ౰
ʹ޾ͤͳؾ࣋ͪͰա͢͜͝ͱ͕Ͱ͖ΔͰ͠ΐ͏͕ɼ
ױऀͨͪͷ͋ͷ޴͕৺഑Ͱ͢⚑⚗ɻͪΌΜͱྑ͘ͳΔ
ͱ৴͍ͯ͡·͢ɻ΋͠ྑ͘ͳΒͳ͚Ε͹ɼҩऀʹ࣍
ͷखஈΛߨͯ͡΋ΒΘͶ͹ͳΒͳ͍Ͱ͠ΐ͏ɻͦͷ
ͱ͖͸͋ͳͨ΋ઌੜʹैΘͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜΑɻ
͋ͷӄ͔Β֎΁ग़ͯΈΔͱɼࢲʹ͸͢΂͕ͯຊ෺Ͱ
ૉ੖Β͘͠ࢥ͑ͯɼͨͱ͑গ͠Ͱ͋ͬͯ΋͋ͳͨ͸
ਓʑͷͨΊʹؒҧ͍ͳ͘ߩݙ͍ͯ͠Δɼͱڧ֬͘৴
͠·ͨ͠ɻਓʑͷະདྷΛܗ࡞Δखॿ͚Λ͍ͯ͠Δͷ
Ͱ͢ɻͦΕ͸ࢲ͕ͨͪथΛ২͍͑ͯΔΑ͏ͳ΋ͷͰ
͢ɻυΠπʹΑΔ৵ུ͕୯ͳΔهԱͱͳͬͨࠒʹɼ
ૉఢͳ࣮Λ͚ͭΔ͜ͱͰ͠ΐ͏ɻࠓʮࢲ͕ͨͪʯͱ
ॻ͖·͕ͨ͠ɼ࣮ࡍʹ΍͍ͬͯΔͷ͸͋ͳͨͰ͢ɻ
͋ͳ͕͖ͨͯͺ͖ͱɼ͔͠͠ҖுΒͣʹ࢓ࣄ͍ͯ͠
Δ࢟ΛݟΔ͜ͱ͕ࢲͷتͼͰ΋͋ΔͷͰ͢ɻʮࣗ෼
͕Ѫ͍ͯ͠Δ஥͔ؒΒٻΊ͗ͯ͢͸͍͚ͳ͍ʯͱ͍
͏ɼ͜ͷ্ͳ͘ݡ໌ͳΪϦγΞͷ͜ͷ͜ͱΘ͟ʢۙ
ࠒؾʹೖ͍ͬͯΔͷͰɼҎલ͋ͳͨʹ΋ڭ͑ͨͱࢥ
͏ͷͰ͕͢ʣ͸ͦͷ௨ΓͰ͕͢ɼ͔͠͠ࢲ͸͋ͳͨ
͔Β͸ଟ͘ͷ͜ͱΛظ଴ͯ͠͠·͍·͢ɻͦͯ͋͠
ͳͨ͸ࢲͷظ଴ʹਖ਼໘͔ΒԠ͑Α͏ͱͯͩͬ͘͠͞
͍ͯ·͢ɻ
ɹ
τϚεɾΪϧϞΞ⚑⚘Ѽɹɹ⚗ ⚒݄⚖೔
ɹҠಈ͸શ͘଺Γͳ͘ࡁΈ·ͨ͠ɻ͜Ε΋͢΂ͯ
ϩϯυϯܯࢹிͷਓͨͪͷܭΒ͍Ͱɼ·͞ʹԦ଒ͷ
εί ο τ ϥ ϯ υɾϠ ʔ υ
Α͏ͳಓதͰͨ͠⚑⚙ɻ͜͜͸લઢ͔Β໿⚑⚘ϚΠϧɼ
ύϦ͔Β͸⚑⚒⚐ϚΠϧʤ໿⚑⚙⚐Ωϩʥͷ஍఺Ͱ͢ɻ
̟ɾ̢ɾόϦʔͷखࢴᴷ όϦʔॻ؆ͷͳ͔ͷୈҰ࣍ੈքେઓ
⚑⚒ɹόϦʔ͕࠷΋਌͍ͯͨ͘͠͠δϣʔδ͸ɼ⚓݄ ⚑⚕೔ʹ੢෦ઓઢͰઓࢮͨ͠ɻ͜ͷॻ؆͕όϦʔ͔Βδϣʔδ΁ͷ࠷ޙͷखࢴ
ͱͳͬͨɻ
⚑⚓ɹ&MJ[BCFUI-VDBT̚ ɾ̫ɾϧʔΧεͷ࠺ɻจֶత࠽ೳʹ͋;Εɼ෉ͱͷڞஶͰࢠͲ΋޲͚ͷຊΛग़൛͢ΔͳͲ͍ͯ͠Δɻ·
ͨόϦʔͷൃҊͰɼઓ૪ͷඃ֐Λड͚ͨΓݽࣇͱͳͬͨࢠڙͨͪͷͨΊͷපӃΛɼϑϥϯεͷϥϯεೆ౦ɼϚϧψՏ൞ʹ
͋ͬͨϕλϯΫʔϧ৓ͷݐ෺Λར༻ͯ࢝͠ΊͨɻόϦʔ΋⚒⚐⚐⚐ϙϯυग़ࢿ͍ͯ͠Δɻ
⚑⚔ɹ͜ͷॻ؆͸ύϦͷϛϡϦεɾϗςϧ͔Β౤വ͞Εͨ΋ͷͰ͋Δɻ
⚑⚕ɹ&EXBSE7FSSBM-VDBTʢ⚑⚘⚖⚘⚑⚙⚖⚗ʣΠΪϦεͷδϟʔφϦετɼΤοηΠετɼग़൛ࣾސ໰ɻʰ ύϯνʱͷελοϑͰ΋
Ϧ ʔ μ ʔ
͋ͬͨɻ
⚑⚖ɹ.BVSJDF)FXMFUUʢ⚑⚘⚖⚑⚑⚙⚒⚓ʣΠΪϦεͷখઆՈɼࢻਓɼΤοηΠετɻώϡʔϨοτʹ൩࢏ʹট͔ΕͨόϦʔ͸ɼͦ͜Ͱ
ϧʔΧε෉࠺ͱ஌Γ߹ͬͨɻ·ͨʰϐʔλʔͱ΢ΣϯσΟʱʹొ৔͢Δւ଑ͷҰਓνΣίͷ໊લ͸ɼώϡʔϨοτͷ௕உ
ͷ໊લ͔ΒऔΒΕͨ΋ͷͰ͋Δɻ
⚑⚗ɹ͜ͷ೥ͷ⚔݄͔ΒυΠπ܉͕࢖༻࢝͠ΊͨಟΨεʹΑΔඃ֐ͱਪଌ͞ΕΔɻ
⚑⚘ɹ5IPNBT-FOOPY(JMNPVSʢ⚑⚘⚕⚙⚑⚙⚓⚖ʣΠΪϦεͷ࡞Ո̖ɾ̚ɾ̬ɾϝΠεϯͷϚωʔδϟʔͰ͋ΓɼόϦʔ཰͍ΔऑখΫ
ϦέοτνʔϜͷҰһɻݩۜߦһͰδϟʔφϦετʹస਎ɼϊοςΟϯΨϜͷग़൛ࣾͰ͸όϦʔͱಉ྅Ͱ͋Γɼϩϯυϯ
ʹग़͔ͯΒ͸໿࢛೥ʹΘͨΓόϦʔͱڞಉੜ׆Λ͍ͯͨ͜͠ͱ΋͋Δɻ
⚑⚙ɹ͜ͷॻ؆͸ϕλϯΫʔϧ͔ΒૹΒΕͨ΋ͷͰ͋Δɻ
ʜʜϥϯε͕͋Δ๺ͷํ͔֯Β͸ɼॐ੠͕ฉ͑ͯ͜
͖·͢ɻʜʜඈߦػ͕߾ԻΛͨͯͯզʑͷ಄্Λඈ
ΜͰ͍͖·͢ɻʜʜυΠπਓͨͪ͸ɼύϦʹਐܸ͢
Δ్தͰɼ͜ͷ৓ʹҰ࣌଺ࡏ͠·ͨ͠ɻࠓ͸ࢠڙͷ
පӃʹͳ͍ͬͯ·͢ɻ๒஄ͷഁยͰย଍Λࣦͬͨϥ
ϯεͷগ೥͕͍·͢ɻ྆਌͕ձ͍ʹ͖ͯٽ͍͍ͯ·
͕ͨ͠ɼͦͷࢠ͸͋·Γت͹ͣɼ֎ʹ༡ͼʹ͍ͬͯ
͠·͍·ͨ͠ɻ͋Δग़དྷࣄΛҰͭɹᴷ ɹઌ೔ͷ൩ɼ܉
ָୂͷޑख͕ɼ໷ؒ͸ݘΛ͢΂ͯ࠯ʹܨ͕ͳ͚Ε͹
͍͚ͳ͍ͱଜΛ஫ҙͯ͠նΓ·ͨ͠ɻ͜Ε͸ͳ͔ͥ
ͱ͍͏ͱɼݘ͕໷தʹҨମΛ͋ͬͯ͞۷Γى͜͢ͱ
͍͏ɼؾຯͷѱ͍ߦಈΛͱΔΑ͏ʹͳ͔ͬͨΒͰ͢ɻ
⚑िؒ΄ͲͰ໭Γ·͢ɻ
φϯɾϋʔόʔτѼɹɹ⚘݄⚘೔
ɹείοτϥϯυʹ໭͖ͬͯͯɼϚΠέϧɼχίϥ
ε⚒⚐ͱ͍ͬ͠ΐʹ͍·͢ɻલճ͓ձ͍ͨ͋͠ͱɼ
ͪΐͬͱཱྀͨ͠ʹग़͍ͯ·ͨ͠ɻҎલ͓࿩ͨ͠͠ɼ
ϑϥϯεͷখ͞ͳපӃ⚒⚑·Ͱ༷ࢠΛݟʹ͍͍ͬͯͨ
ͷͰ͢ɻͱͯ΋ӄᓔͳେ͖ͳපӃͰɼ஍Լಓ͕ுΓ
८Β͞Ε͍ͯͯɼϑϥϯεͷকߍͱ͢ΕҧͬͨΓ͠
·͢ɻϚϧψՏ൞ʹ͋Γ·͢ɻ⚑೔தԕ͘ͷॐ੠͕
ฉ͖͑ͯ͜·͢ɻே͸͍͍ͨͯඈߦػͷԻͰى͜͞
Ε·͢ɻ੩ऐͷੈք͕ԻͰຬͨ͞Ε͍ͯ·͢ɻױऀ
͸ࢠڙ΍ঁੑͰɼͻͲ͍ոզΛෛ͍ͬͯΔ͔ɼපؾ
Ͱݟ์͞ΕͨਓͨͪͰ͢ɻ๒஄Ͱย଍Λਧ͖ඈ͹͞
Εͨϥϯεग़਎ͷஉͷࢠ΋͍·ͨ͠ɻ͜ͷลΓͷ
ଜʑ͸൵ࢂͳঢ়گͰɼ⚕⚐݅ த⚔⚙݅ ͕յ͞Εͯ͠·ͬ
ͨɼͱ͍͏ଜ΋͍͔ͭ͋͘Γ·͢ɻύϦʹ໠ਐͯ͠
͍͘υΠπ܉ʹഁյ͞Εͯ͠·ͬͨͷͰ͢ɻͦͷล
Γʹຒ૴͞ΕͨυΠπฌ΋਺ઍਓ͸͓ΓɼϚϧψՏ
൞Ͱ͸໷͸ݘΛ࠯ʹͭͳ͕Ͷ͹ͳΒͳ͍ɼͱ͍͏ؾ
ຯͷѱ͍௨ࠂ΋ͳ͞Ε·ͨ͠ɻݘ͕͏Ζ͖ͭճͬͯ
۷Γฦͨ͠Γ͢Δ͔ΒͰ͢ɻਐ܉ͷࡍʹපӃʹཱͪ
دͬͨυΠπฌ΋͍·͕ͨ͠ɼපӃࢪઃʹखΛग़͢
͜ͱ͸͋Γ·ͤΜͰͨ͠ɻ
ɹࠓ೥ͷείοτϥϯυʹ͸ਓؾ͕͋Γ·ͤΜɻ݈
ͻͱ͚
߁ʹ໰୊ͷͳ͍உੑ͸΄ͱΜͲશһग़੐ͯ͠͠·ͬ
͔ͨͷΑ͏Ͱ͢͠ɼ͜ͷେ͖ͳϗςϧʹ଺ࡏ͍ͯ͠
Δͷ͸ࢲ͚ͨͪͩͰ͢ɻࢲࣗ਎͸໭͖ͬͯͨ͘ͳ
͔ͬͨͷͰ͕͢ɼ̢ͱ̣ʤϚΠέϧͱχίʥʹ͸ϕ
ετͩͱࢥ͑ͨͷͰ͢ɻ
ɹϒϩϯ͸·ͩྑ͘ͳΒͳ͍ͷͰ͠ΐ͏͔ɻ൴ʹΑ
Ζ͓͘͠఻͍͑ͩ͘͞ɻͦΕ͔ΒϨετ⚒⚒Ͱͷۙگ
΋ͥͻ͓஌Β͍ͤͩ͘͞ɻࠓ͜ͷॠؒʹ֊ஈ·Ͱ
͍ͬͯɼφʔε࢟ͷ͋ͳ্͕͔ͨΒԼΓͯ͘Δͱ͜
ΖΛҰ໨ݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨΒͧ͞ྑ͍Ͱ͠ΐ͏ʹɻ
͋ͳ͕ͨҾ͖ड͚ͨ࢓ࣄ͸ͱͯ΋େ͖ͳ΋ͷͰɼ΋
͏௕͍͜ͱऔΓ૊ΜͰ͍Βͬ͠Ό͍·͕͢ɼͱʹ͔
͘Ձ஋ͷ͋Δ࢓ࣄͩͱ͍͏͜ͱ͸ؒҧ͍͋Γ·ͤΜɻ
ϑϩϨϯεɾϋʔσΟ⚒⚓Ѽɹɹ⚘ ⚑݄⚕೔
ɹࢲ͸ਓཬ཭ΕͨείοτϥϯυͷԞ஍ʹͯӅಳੜ
׆Λૹ͍ͬͯͨͨΊɼ͋ͳ͔ͨΒͷ͓खࢴ͕ࢲͷ΋
ͱ΁ಧ͘·Ͱʹͱͯ΋௕͔͔ͬͯ͘͠·͍·ͨ͠ɻ
ࠓ೥͸͜ͷลΓ͸ɼఱ஍૑଄ͷલ೔͔ͱ͍͏΄Ͳʹɼ
ਓӨ͕·͹ΒͰ͢ɻ੿ஶ͸تΜͰݙఄ͍͍ͨͨ͠ͷ
Ͱ͕͢ɼ·ͣࢲࣗ਎͕ೖख͢Δͷ͕ࠔ೉Ͱ͢Ώ͑ɼ
୅ΘΓʹಉ෧͠·ͨ͠͞͞΍͔ͳখ੾खͰͲ͏͔͝
༰͍ࣻͩ͘͞ɻ
ɹࢲ͸ϑϥϯεͷϚϧψ΁ग़͔͚͓ͯΓ·͕ͨ͠ɼ
ͦ͜Ͱ৽͍͠໦଄ͷՈͷݰؔͷલͰԺ΍͔ʹฤΈ෺
Λ͢Δ͓ം͞Μʹग़ձ͍·ͨ͠ɻ࣮͸Ҏલͦͷ৔ॴ
ʹɼύϦ΁໠વͱ޲͔͏υΠπฌ͕ೋਓ΍͖ͬͯͯɼ
ͦͷ͓ം͞Μ͸ͻͲ͍໨ʹૺΘ͞ΕɼՈ΋յ͞Εͯ
͠·ͬͨͦ͏ͳͷͰ͢ɻݱࡏͰ͸ͦͷυΠπฌ͸൴
ঁͷδϟΨΠϞͷԼʹຒ૴͞Εɼͦͯ͠࿝ঁ͸ฤΈ
෺Λଓ͚͍ͯΔͦ͏Ͱ͢ɻ͜ͷ͜ͱ͸ɼ͝ओਓͷ͓
ॻ͖ʹͳΔҰฤͷࢻͷΑ͏ʹࢲΛଊ͑·ͨ͠ɻ͓ม
ΘΓͳ͍͜ͱͱࢥ͍·͢ɻ͝ओਓʹ΋๧ࢠΛऔͬͯ
ѫࡰ͍ͨ͠·͢ɻ͝ओਓ͸զʑʹͱͬͯҒେͳਓ෺
Ͱ͢ɻ
 ؠ Ҫɹ ֶ
⚒⚐ɹ.JDIBFM-MFXFMZO%BWJFTʢ⚑⚙⚐⚐⚒⚑ʣ/JDIPMBTʢ⚑⚙⚐⚓⚘⚐ʣ͸ϧ΢ΣϦϯɾσΠϰΟεՈͷ⚔உɼ⚕உɻ
⚒⚑ɹΤϦβϕεɾϧʔΧε͕࢝ΊͨපӃɻ⚑⚙ท஫⚑⚓ࢀরɻ
⚒⚒ɹϒϩϯͱφϯ͸ɼϕουϑΥʔυγϟʔͷେఛ୐ϨετύʔΫΛෛইฌͷͨΊͷපӃࢪઃͱͯ͠։์͠ɼҎޙʮϨετɾ
Πϯɾϕοζʯͱݺ͹ΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻόϦʔ͸͜ͷපӃͷͨΊʹۚમతԉॿ΋͍ͯ͠Δɻ
⚒⚓ɹ'MPSFODF)BSEZʢOÉF%VHEBMF⚑⚘⚗⚙⚑⚙⚓⚗ʣ⚑⚙ੈ لޙ൒Λ୅ද͢ΔΠΪϦεͷ࡞ՈτϚεɾϋʔσΟͷ⚒൪໨ͷ࠺ɻ෉ͱͷ
೥ͷࠩ͸⚓⚙ࡀɻ
νϟʔϧζɾεΫϦϒφʔ⚒⚔Ѽɹɹ⚙ ⚑݄⚖೔
ɹઌिͷਫ༵೔ͷ൩ʹࢲͷͱ͜Ζʹ͍Β͍ͯͨ͠Βɼ
πΣοϖϦϯ⚒⚕ͱͦΕʹ޲͚ͯൃࣹ͞Εͨ๒ܸͱΛɼ
͔͋ͨ΋ϘοΫε੮Ͱݟ͍ͯΔ͔ͷΑ͏ʹ͝ཡʹͳ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖·ͨ͠ͷʹɻͦͷ൩͸੕͕਺͑Δ΄Ͳ
͔͠ݟ͑ͳ͍҉͍໷ͰɼπΣοϖϦϯ͕αʔνϥΠ
τʹ͖ͬ͘Γͱු͔ͼ্͕͍ͬͯ·ͨ͠ɻۭര͸⚒⚐
෼΄Ͳଓ͍ͨͰ͠ΐ͏͔ɹᴷ ɹ͢ ͙ʹ͓ͼ͍ͨͩ͠ର
ۭ๒Ր͕࢝·Γɼͦͷ΄ͱΜͲ͸ಧ͖·ͤΜͰͨ͠
͕ɼ΋͏Ұଉͱ͍͏΋ͷ΋͋Γɼͦͯͩ͠ΜͩΜͱ
πΣοϖϦϯ͸ԕ͔ͬͯ͟ফ͍͖͑ͯ·ͨ͠ɻϩϯ
υϯ͸ͻͬͦΓͱ੩·ΓฦͬͨΑ͏Ͱɼԕ͘Ͱ๸͑
Δݘͷ໐͖੠΋ฉ͖͑ͯ͜·ͨ͠ɻԿ͔Λ଴͍ͬͯ
ΔΑ͏ͳɼӄᓔͳงғؾͰͨ͠ɻઓಆһͨͪ͸্ۭ
Ͱ͍͍ͬͨͲͷΑ͏ͳײͩͬͨ͡ͷͰ͠ΐ͏ʂɹͦ
ͷޙɼ௨Γʹग़ͯΈ·ͨ͠ɻύχοΫʹͳͬͯ͸͍
·ͤΜͰ͕ͨ͠ɼح؍ΛݟΑ͏ͱਓʑ͕ू·͍ͬͯ
·ͨ͠ɻඃ֐Λड͚ͨͷ͸͔͜͜Β⚑ϚΠϧ΄Ͳͷ
ͱ͜ΖͰɼཱ೿ͳݐ෺͕͍͔ͭ͘େ͖͘ഁյ͞Εɼ
⚒⚐ਓͷࢮऀɼͦͯ͠ॏইऀ͸ͦͷഒ΄Ͳɻ͜ΕΒͷ
രܸͰൃද͞ΕΔࢮইऀ਺͸͜Ε·Ͱ΋ਖ਼֬ͩͬͨ
ͷͰʢ͍Ζ͍Ζͳӟ΋͋Γ·͕͢ʣɼ͜ͷఔ౓ͷඃ
֐ͰࡁΜͰ͍Δͷ͸ڻ͖Ͱ͢ɻͦͷ೔ͷ൩͸ϒϧʔ
ϜζϕϦʔͷΫΠʔϯɾεΫ΢ΣΞʢͦͷลΓͰ͸
Ұ൪͖ͯ͢ͳੲ͔Βͷ޿৔Ͱ͢ʣͷਅΜதʹ΋ര஄
͕Ұͭམͪɼ⚒⚐⚐⚐ຕͷ૭ׂ͕Εͨ΋ͷͷɼ͔͠͠ͳ
͕Βࢮইऀ͸ͦ͜Ͱ͸Ұਓ΋ग़·ͤΜͰͨ͠ɻͨͩ
૭ׂ͕Εͯࢄཚ͢Δɹᴷ ɹͱ͍͏ͷ͕ۭരͷޮՌͩͬ
ͨΑ͏Ͱ͢ɻ
ɹΠΪϦεͷݡ໌ͳਓͨͪ͸ɼΞϝϦΧࢀઓʹؔ͠
ͯ࣍ͷΑ͏ͳݟํΛ͍ͯ͠Δͱࢥ͍·͢ɹᴷ ɹ΋͠
զʑ͕উͭͱ͓ߟ͑Ͱ͋Ε͹ɼ͋ͳͨํ͸਎ΛҾ͍
͍ͯͯ΋ྑ͍Ͱ͠ΐ͏ɼ͔͠͠զʑ͕ෛ͚Δͱ͓ߟ
͑ͳΒ͹ɼࣗ͝෼ͨͪࣗ਎ͷͨΊʹ΋ΞϝϦΧ͸ࢀ
ઓ͢΂͖Ͱ͢ɻզʑ͸ࠓͷͱ͜Ζউར͢Δͱߟ͑ͯ
͍·͢ʂɹΞϝϦΧ͕றಠେ࢖ΛҾ͖༲͛ͯͩ͘͞
Ε͹ɼͦΕ͸զʑʹͱͬͯ΋࠷΋ت͹͍͜͠ͱͰɼ
ؒҧ͍ͳ͘େ͖ͳҰาͱͳΓ·͢ɻͱ΋͋Ε΢Οϧ
ιϯ͸ਅͷϦʔμʔͱݴͬͯ΋ྑ͍ਓ෺ͷΑ͏Ͱ͢
͠ɼࢲͷݟΔݶΓɼͦͷΑ͏ͳਓ෺Λ͍࣋ͬͯΔ͋
ͳͨํ͸޾ͤͰ͢⚒⚖ɻ
ɹۙࠒ̤ɾϔϯϦʔΛಡΜͰ͍·͢ɻͱͯ΋޾ͤͳ
࣌ؒͰ͢ɻ͓͖ۙͮʹͳΔͨΊʹԿ্͔͓ࠩ͛ͯ͠
͚͹ྑ͔ͬͨͱߟ͍͑ͯ·͢ɻʤ̬ɾ̚ɾʥϔϯ
Ϧʔ͕ݴ͍ͬͯͨΑ͏ʹɼ൴͸ຊ෺ͷʮ໊खʯͰ͢ɻ
൴ͷʮࣗ఻ʯ⚒⚗ΛखʹೖΕΒΕͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ɼग़
൛४උதͩͱࢥ͏ͷͰ͕͢ʁɹΦϞχΤ⚒⚘͕ɼ࠷ۙ
ࢲ͕ݟͨதͰ͸࠷΋ྑ͍୹ฤΛॻ͍͍ͯ·ͨ͠ɻ֬
͔ʮچ༑ʯͱ͍͏λΠτϧͷ΋ͷ͕ग़৭Ͱͨ͠ɻ
⚑⚙⚑⚖೥
ΦϕϩϯɾϋʔόʔτʢϧʔΧεᷭʣ⚒⚙Ѽ
⚓ ⚓݄⚐೔
ɹ΍͋ʂɹۙگใࠂͰ͢ɻ·ͣ࢝Ίʹɼφϯ͸͜Ε
·Ͱʹͳ͘ݩؾͳ༷ࢠͰ͢ɻ͍ͣͿΜ௕͍͜ͱଧͪ
ͻ͕͠ΕͨΑ͏ͳ༷ࢠͩͬͨͷͰ͕͢ɹᴷ ɹࢲ͕ࢥ͏
ʹɼ͜Ε΋ͻͱ͑ʹͱʹ͔͘ಇ͖٧ΊͰɼա࿑Ͱ਎
͕࣋ͨͳ͘ͳΔ·Ͱٳ΋͏ͱ͠ͳ͔͔ͬͨΒͩͱࢥ
͍·͢ɻφϯ͸Ϩετͷ͜ͱʹ͸ຊ౰ʹҰੜݒ໋ଧ
ͪࠐΜͰ͍ͯɼͦͷͨΊ͢΂͕ͯ׬ᘳͰͳ͍ͱ৺͕
ٳ·Βͳ͍Α͏ͰɼපӃͷࠎંΓ࢓ࣄʹԡ͠௵͞Ε
ͦ͏ʹͳ͍ͬͯͨͷͰ͢ɻҰͭ͋Γ͕͍ͨ͜ͱʹɼ
Ϩετͷਓͨͪ͸ɼฏԺͳۙࠒ͸օͱͯ΋ྑ͘΍ͬ
ͯ͘Ε͍ͯͯɼφϯ΋҆৺͍ͯ͠ΒΕΔΑ͏Ͱ͢ɻ
ɹφϯ͕ɼϨετͰͷ͋ͳͨͷܭըʹ͍ͭͯڭ͑ͯ
͘Ε·ͨ͠ɻͱͯ΋͢͹Β͍͠ܭըͩͱࢥ͍·͢ɻ
ɹͪ͜ΒͰ͸ɼઓ૪ʹؔͯ͜͜͠࠷ۙͷͳ͔Ͱ͸͔
̟ɾ̢ɾόϦʔͷखࢴᴷ όϦʔॻ؆ͷͳ͔ͷୈҰ࣍ੈքେઓ
⚒⚔ɹ$IBSMFT4DSJCOFSʢ⚑⚘⚕⚔⚑⚙⚓⚐ʣ෕਌͸ΞϝϦΧͷग़൛ۀऀͰɼ෕ͷࣄۀΛҾ͖ܧ͗ग़൛ࣾΛܦӦͨ͠ɻ
⚒⚕ɹυΠπͷඈߦધͰɼୈҰ࣍େઓʹ͓͍ͯਓྨ্࢙ॳΊͯແࠩผരܸΛ͓͜ͳͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͕ΠΪϦεɼͦͯ͠ଞͷϤʔ
ϩούॾࠃʹ༩͑ͨিܸᴷ ෺ཧతͷΈͳΒͣ৺ཧతিܸᴷ ͸ܭΓ஌Εͳ͍ɻ
⚒⚖ɹΞϝϦΧ͸ɼ⚑⚙⚑⚗೥⚔݄ʹυΠπʹର͠એઓ෍ࠂɻ
⚒⚗ɹ⚑⚙⚐⚙೥⚔݄⚔೔ʹʰχϡʔϤʔΫɾλΠϜζʱʹܝࡌ͞Εͨʮ̤ɾϔϯϦʔɼࣗ෼ࣗ਎ɼਓੜɼͦͷଞͷ͜ͱʹ͍ͭͯޠ
Δʯͱ͍͏هࣄΛࢦ͔͢ɻ
⚒⚘ɹ4UBDZ"VNPOJFSʢ⚑⚘⚘⚗ʵ ⚑⚙⚒⚘ʣɽΰʔϧζϫʔδʔ͔Βʮ্࢙࠷ߴͷ୹ฤ࡞ՈͷҰਓʯͱ৆ࢍ͞Ε͕ͨɼݱࡏͰ͸΄ͱΜͲ
๨Ε͞ΒΕ͍ͯΔɻ
⚒⚙ɹ"VCFSPO)FSCFSUUI#BSPO-VDBTʢ⚑⚘⚗⚖⚑⚙⚑⚖ʣφϯɾϋʔόʔτͷܑɻϘʔΞઓ૪࣌ʹʰλΠϜζʱͷهऀͱͯ͠ઓ࣌ʹ
ෝ͖ย଍Λࣦͬͨɻͦͷޙɼ੓࣏Ոͷൿॻ΍೶ړۀி௕׭ͳͲΛྺ೚ɼୈҰ࣍େઓதͷ⚑⚙⚑⚕೥⚕݄ʹ͸ɼٛ଍ͳ͕Βӳࠃ
཮܉ߤۭୂʹೖୂɻ⚑⚙⚑⚖೥⚑⚑݄ ʹ੢෦ઓઢΛӽ͑ͯυΠπଆʹ৵ೖɼͦͷޙফଉΛઈͬͨɻʮϒϩϯʯͷ໊͋ͩͰ਌͠·Εɼ
ੜ֔ະࠗɻ
ͳΓر๬ʹຬͪͨงғؾʢ͜ͷදݱ͸͋ͳͨʹ͸ผ
ͷҙຯΛࢥ͍ىͤ͜͞ΔͰ͠ΐ͏ʂ⚓⚐ʣ͕ײ͡ΒΕ
ΔΑ͏ʹࢥ͍·͢ɻ֬ূ͕͋ΔΘ͚Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ
ϰΣϧμϯ⚓⚑͸େ͖͍Ͱ͔͢ΒɼυΠπ΋େ͖ͳෛ
୲Λڧ͍ΒΕΔ͜ͱͰ͠ΐ͏ɻ๺ւ΍ӳւ؛Ͱͷ͍
͟͜͟΋ۙʑ༧૝͞Ε·͢ɻ
ɹͻͱ݄લʹϰΣϧμϯۙ͘ͰπΣοϖϦϯ͕ϥ
ϰΟχʔ๒ʹΑΓܸ௢͞Ε·͕ͨ͠ɼͦΕ͕΋͏গ
͠ͰࢲͷࢠڙͨͪͷපӃͷ্ʹམͪͯ͘Δͱ͜ΖͰ
ͨ͠ɻࢠڙͨͪ͸৺഑ͦ͏ʹඈߦધΛݟ্͍͛ͯ·
͕ͨ͠ɼ࣮ࡍʹ͸⚑ϚΠϧ཭Εͨͱ͜Ζʹܸͪམͱ
͞Ε·ͨ͠ɻཌேɼࢠڙͨͪ͸⚑ϑϥϯͣͭ΋Βͬ
ͯɼָͦ͠͏ʹεΩοϓ͍ͯ͠·ͨ͠ɻ΋Βͬͨί
Πϯͷ͜ͱΛʮ΢ΟϦΞϜͷྦʯͱݺΜͰ͍·ͨ͠ɻ
ɹ
ɹ
ώϡʔɾϧΠε෉ਓѼɹɹ⚗ ⚓݄⚐೔
ɹ͓ݴ༿ʹ؁͑ͯɼ⚙݄ ʹͳͬͨΒૣʑʹ͋ͳͨͷ
΋ͱ΁஘ͤࢀ͡ΔܾҙΛݻΊ·ͨ͠ɻϚΠέϧ͸⚘
⚑݄⚐೔͘Β͍·ͰΩϟϯϓ΁ߦ͍ͬͯ·͢ɻ͔ͦ͜
Β⚘݄຤·Ͱ͸ϧʔΧε෉ਓͱΦʔυϦʔ΋ؚΊɼ
օͰւลͷอཆ஍ʹͰ΋ߦ͘༧ఆʹ͍ͯ͠·͢ɻ⚙
݄ͷ࠷ॳͷि͸ࢲ͸ϩϯυϯͰ֎ͤͳ͍༻ࣄ͕͋Γ
·͢ͷͰɼ̢ͱ̣ʤϚΠέϧͱχίʥΛ͋ͳͨʹ༬
͚ɼࢲ͸ମ͕ۭ͖࣍ୈ߹ྲྀ͢Δɼͱ͍͏ͷ͸Ͳ͏Ͱ
͠ΐ͏͔ɻ͜Μͳ͜ͱ͕ى͍ͬͯ͜Δͱ͖ʹɼཱྀߦ
ͷ͜ͱΛߟ͑Δͷ͸͍ͣͿΜେ୾Ͱ͢Ͷɻϐʔλʔ
͸⚔िؒલ͔ΒɼιϯϜͷ๺෦Ͱܹ͍͠ઓಆΛઓͬ
͍ͯͯʢਪଌͰ͢ɼۃൿࣄ߲Ͱ͔͢ΒʣɼڪΖ͍͠
ମݧΛ͍ͯ͠·͢ɻ൴ͷ࿈ୂ௕͸ઌ೔ࡴ͞Εɼ·ͨ
ಉ͡෦ୂ͔Βେ੎ͷࢮইऀ͕ग़͍ͯΔΑ͏Ͱ͢ɻࠂ
ന͠·͢ͱɼ͜ͷՈʹؼͬͯ͘Δͱɼిใ͕དྷ͍ͯ
ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱͼ͘ͼ͘͠ͳ͕Β୳ͯ͠͠·͍·
͢ɻϧʔΧεࢯͷܑఋ͕ҰਓιϯϜͰ๢͘ͳΓ·͠
ͨɻࢲͷ͍ͱ͜΋๢͘ͳ͔ͬͨัྂͱͳͬͨΑ͏Ͱ
͢ɻ͜͜ͻͱ݄Ͱզʑͷ਎ۙͳਓ͕ͨͪຊ౰ʹଟ͘
๢͘ͳ͍͖ͬͯ·ͨ͠ɻ
⚑⚙⚑⚗೥
ώϡʔɾϧΠε෉ਓѼɹɹ⚗ ⚑݄⚖೔
ɹؼ୐͢Δͱ͋ͳ͔ͨΒͷ͓खࢴ͕དྷ͍ͯ·ͨ͠ɻ
ϐʔλʔͱ͸Կͱ ⚔͔⚘͍࣌ؒͬ͠ΐʹա͢͜͝ͱ͕
Ͱ͖ͯɼເͷΑ͏Ͱͨ͠ɻϝγʔψɾϦοδͰ͸ɼ
໨ΛݟுΔΑ͏ͳޫܠΛ໨ܸ͠·ͨ͠ɻυΠπͷඈ
ߦػ͕⚑ػɼӢͷத͔Βඈͼग़͖ͯͯ͠ɼզʑͷඈ
ߦધ⚖ػͷؒΛඈͼճΓɼ͏ͪ⚔ػ͕Ԍ্͠ɼ΅Ζ
੾ΕͷΑ͏ʹͳͬͯ͠·͍·ͨ͠ɻ͔͠͠ݟॴ͸ɼ
⚔ਓͷඈߦ͕࢜ͨͪύϥγϡʔτͰແࣄಀ͓͓͛ͤ
ͨ͜ͱͰͨ͠ɻ།ҰةݥΛײͨ͡ͷ͸ɼδϣʔδͷ
ุ͓Λ୳͍ͯͨ͠ͱ͖Ͱ͢ɻุ͓͸ແࣄݟ͔ͭΓ·
ͨ͠ɻ
ɹάϥϯϋϑϥϯ⚓⚒΁ͷ౓ॏͳΔ͓ট͖͋Γ͕ͱ͏
͍͟͝·͢ɻ͔͠͠ʢ⚑ʣް͔·͍͜͠ͱ͸Ͱ͖ͳ
͍ɼʢ⚒ʣࣳډͷ੍࡞ͷ͕ܾ݅·Βͳ͍ͱɼٳՋͷ
͜ͱʹ͍ͭͯ͸Կ΋ܾΊΒΕͳ͍ɼͱ͍͏఺͔Βԕ
ྀ͢Δ࣍ୈͰ͢ɻώϡʔɼϝΞϦͦͯ͠ϏοςΟͱ
Ώͬ͘Γͱ͓ձ͍Ͱָ͖͔ͯͬͨ͠Ͱ͢ɻॅॲ͸·
ͩࢄΒ͔Γ์୊Ͱ͢ɻ
ɹ
⚑⚙⚑⚘೥
ΤϦβϕεɾϧʔΧεѼɹɹ⚑ ⚒݄⚙೔
ɹϚΠέϧ͕ΦʔυϦʔ⚓⚓ʹॻ͍ͨखࢴͰ΋͏͝ଘ
஌͔ͱࢥ͍·͕͢ɼզʑ͸ςΟϦϯτϯ·Ͱԕ੐͠ɼ
ͱͯ΋ָ͍࣌ؒ͠Λա͝͠·ͨ͠ɻ̢͸ϖοτϫʔ
εͰݹ͍ళΛݟ͚ͭɼ͜͜⚓⚔ͷࣗ෼ͷ෦԰༻ʹੴ͚
ΜശΛ༐ΜͰങ͍ͬͯ·ͨ͠ɻ͔ͦ͠͠ͷ෦԰΋Ϧ
ϑΥʔϜ͕ࡁΜͰ͍ͳͯ͘ɼ࣮ࡍɼ·ͩ଍ͷ౿Έ৔
΋ແ͍Α͏ͳঢ়ଶͷ෦԰͕ࡾ෦԰͋Γ·͢ɻۙࠒͷ
৬ਓ͞Μͷಇ͖ͿΓ͕૝૾Ͱ͖ΔͰ͠ΐ͏ɻͱʹ΋
͔͘ʹ΋ࢲͷॻࡈ͸Կͱ͔׬੒͠ɼॻࡈͷԎಥ΋ͭ
͍ʹ׆ಈΛ࢝Ίɼͱͯ΋ັྗతͳ෦԰ʹͳΓ·ͨ͠ɻ
ͦͯ͠ॻࡈͷͱͳΓͷখ͞ͳ୆ॴ΋ͳ͔ͳ͔ͷ΋ͷ
Ͱ͢ɻࢲʹ͸͜ͷॅډ͸্౳͗͢Δɼͦͯ͠ࢲͷΘ
ͼ͍͠ੜ׆͔Β͢Δͱɼ͜ͷ෦԰ͱ৸͕ࣨ͋Ε͹ࢲ
ʹ͸े෼ͩͱ͍͏ؾ͕ॳΊ͸͍ͯ͠·ͨ͠ɻϒϥ΢
 ؠ Ҫɹ ֶ
⚓⚐ɹ͜͜Ͱ༻͍ΒΕ͍ͯΔʠJOUIFBJSʡͱ͍͏දݱ͸ɼʮۭதʹʯ͋Δ͍͸܉ࣄͰ͸ʮແ๷උͰʯͱ͍͏ҙຯ΋͋ΔɻϧʔΧε
ᷭ͸ӳࠃ཮܉ߤۭୂͷҰһͰ͋ͬͨɻ
⚓⚑ɹϑϥϯε๺౦෦ͷཁ࠹౎ࢢͰɼ͜ͷ೥ͷ⚒݄ʹυΠπ܉ʹΑΔ໠߈ܸΛड͚ɼϑϥϯε܉͸ਙେͳඃ֐Λඃͬͨɻ
⚓⚒ɹϧΠεՈ͸ΠΪϦε੢෦ͷ΢Σʔϧζʹ͋ͬͨɻ
⚓⚓ɹ"VESFZ-VDBT̚ ɾ̫ɾϧʔΧεͱΤϦβϕεͷҰਓ່
⚓⚔ɹϩϯυϯɼετϥϯυ֗ۙ͘ͷΞσϧϑΟɾςϥεɼόϦʔͷॅډɻόϦʔ͸Լͷ֊͔Β޿্͍ͷ֊΁ͱҾͬӽ͠ͷ࠷தɻ
ϯ͸ࢲ͕๬ΉΑ͏ʹͯ͘͠ΕͨͰ͠ΐ͏͠ɼࢲ΋࢒
Γͷ෦԰͸ͦͷ··ʹ͓ͯͭ͘͠΋ΓͰͨ͠ɻ͔͠
͠ΧϜσϯɾώϧͰͷ͜ͱͰ͜ͷํ਑͸ফ͑·͠
ͨ⚓⚕ɻϝΞϦ͸⚒݄தʹൃͭ༧ఆͰ͢ɻͦͷͨΊϚ
Πέϧͱχίϥε͸͜͜Ͱ฻Β͢͜ͱʹͳΓɼࢲͷ
ߟ͑ͰΧϜσϯɾώϧʹ͸͠͹Β͘ͷؒ؅ཧਓΛ͓
͍ͯՈ۩Λ؅ཧͯ͠΋Β͍ɼͦΕ͔Βआ஍ݖΛॲ෼
͢Δ͜ͱʹ͠·ͨ͠ɻࠓ͸཭Ε͍ͯ·͕͢ɼ̢ͱ̣
ͱҰॹʹ฻Β͢͜ͱ͍͏ߟ͑ʹ͸΋ͪΖΜΘ͘Θ͘
͍ͯ͠·͢ɻ൵͍͜͠ͱ͸ɼϚΠέϧ͸ࠓ⚑⚗ࡀ൒Ͱɼ
⚑೥΋ܦͨͣͯ͠܉ୂʹটू͞ΕΔՄೳੑ͕͋Δͱ
͍͏͜ͱͰ͢ɻຊ౰ʹམͪࠐΈ·͢ɻ͜ͷ͜ͱ͸ߟ
͑ͳ͍Α͏ʹ͍ͯ͠·͕͢ɼ͔͜͠͠Ε͸ɼզʑΛ
แΈࠐΜͰ͍ΔΑ͏ʹݟ͑Δӡ໋ͱ͓ͦΒ͘ਂ͍ͭ
ͳ͕Γ͕͋ΔͷͰ͠ΐ͏Ͷɻͦ͏ͳΔͱ͋ͳͨʹख
ࢴΛॻ͘ؾྗ͢Βͳ͘ͳ͖ͬͯ·͢ɻ͔͠͠ࢲ͸ɼ
͋ͳ͕ͨͲ͏͍ͯ͠ΔͩΖ͏ͱ͠͹͠͹ߟ͑ͯ͸ɼ
ॱௐʹ΍͍ͬͯΔ͜ͱΛئ͍ͬͯΔΜͰ͢Αɻ
ɹ͋ͳͨͷ͓ͬ͠ΌΔඒঁ͕ͨͪɼڕͷ܆੡Λࢲͷ
ͨΊʹྉཧͯ͘͠Ε͍ͯΔޫܠʹ͸ͳ͔ͳ͔ग़͘Θ
͠·ͤΜ͕ɼ൴ঁͨͪʹࢲ͕͏Μ͟Γ͍ͯ͠Δͷ͔ɼ
൴ঁͨͪͷ΄͏͕ࢲʹ͏Μ͟Γ͍ͯ͠Δͷ͔ɼࢲࣗ
਎΋Α͘෼͔Γ·ͤΜɻࢲ͕ͨͪ΍͍ͬͯΔ੺ेࣈ
ͷ࢓ࣄʹ͍ͭͯ͸͢Ͱʹ͓ฉ͖ʹͳ͍ͬͯΔͩΖ͏
ͱࢥ͍·͢ɻ̚ɾ̫͸ࢲҎ্ʹΑ͘΍ͬͯ͘Ε͍ͯ
·͕͢ɼͦΕͰ΋ࢲ΋͔ͳΓख఻͍ͬͯ·͢ɻͦ͜
ͷਓͨͪʹʰϐʔλʔɾύϯʱͷݪߘΛ͋͛Δ໿ଋ
Λͨ͠ͷͰ͕͢ɼ⚑ຕ΋ݟ͔ͭΓ·ͤΜɻ͔͠͠ɼ
ଞʹ΋ͨ͘͞Μ͋Γ·͢ɻݪߘΛ͓ئ͍͞Εͨ࡞Ո
ͨͪ͸ɼ͍͍ͨͯԞ͞Μ͕؅ཧ͍ͯ͠ΔͳͲͱݴ͍
ಀΕ͠·͢ɻࢲ͸ॏՙΛഎෛ͍ࠐΜͰ͍Δͷʹɼ୭
΋ؾʹ͔͚ͯ͘Ε·ͤΜʂɹ͔͜͠͠Ε΋·ͨӡ໋
ͳͷͰ͠ΐ͏ɼͦͷ͏͑ײँ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜
ͱ΋͔֬ʹ·ͩͨ͘͞Μ͋Γ·͢ɻۭऻܯใͱۭத
ઓ͕ࡢ໷͋Γɼ΄Μͷ໨ͱඓͷઌͰෛইऀ͕ग़·͠
ͨɻ͜ΕҎ্ৄ͘͠ॻ͘ͷ͸ࠩ͠߇͑·͠ΐ͏ɻ
ɹͦΕͰ͸·ͨɼ͓ฦࣄ଴͍ͬͯ·͢ɻͪ͜Β͔Β
΋ॻ͖·͢ɻ
ΤϦβϕεɾϧʔΧεѼɹɹ⚒ ⚒݄⚐೔
ɹ͋ͳͨʹ͓खࢴΛॻͨ͘Ίʹɼզ͕Ոͷେ͖ͳஆ
࿍ͷલ͔Βഝ͍ग़͖ͯͨͱ͜ΖͰ͢ɻγϟʔϩο
τɾϒϩϯςΛखʹɼஆ࿍ͷલʹ࠲͍ͬͯ·ͨ͠
ʢಡΉͱ͍ͭ΋ΤϛϦʔʤɾϒϩϯςʥͷ͜ͱΛࢥ͍
ग़͠·͢ʣɻ԰ࠜͷ্Ͱ͸ڧ͍෩͕ਧ͖ߥΕ͍ͯ·
ͨ͠ɻԼͷํͰ͸શવڧ͍෩Ͱ͸ͳ͍ͷ͔΋͠Ε·
ͤΜ͕ɼৼಈԻͷ͢ΔԎಥ๧Λඃͬͨ಄্ͷԎಥ͸ɼ
ͪΐͬͱͨ͠෩Ͱ΋ϚΫϕεʹग़ͯ͘ΔຐঁͷΑ͏
ͳѱຐతͳԻΛཱͯΔͷͰ͢ɻ͔͠΋ݟͨ໨΋ຐঁ
ʹࣅ͍ͯ·͢ɻ͔͠͠ͳ͕Βɼધ৐Γͨͪͷݴ͏͜
ͷߥΕ໛༷ͷ൩ͷ͓͔͛Ͱɼۭऻ෦ୂ͕ग़ܸͰ͖ͳ
͘ͳΕ͹ྑ͍͕ɼͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ
ɹஆ࿍ͷԌ͸ࠓ΍೩͔͑͞Γɼ⚓ϑΟʔτͷ਋͸͝
͏͝͏ͱԻΛཱ͍ͯͯ·͢ɻԌͷʹ͓͍͕Թ͔͍೶
ຽͷΑ͏ʹɼਓΛ෦԰ͷத΁ͱ༠͍·͢ɻͰ͖Ε͹ɼ
ఱͷྗͰɼ͋ͳͨ΋͜ͷ෦԰΁ͱ༠ͬͯ΋Β͑ͳ͍
ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ
͔
ؽ
ͱئ͍ͬͯ·͢ɻஆ࿍ͷલʹ࠲͍ͬͯΔͱɼ࣌ʑ
حົͳײ֮ʹऻΘΕͯɼࣗ෼͸Լͷ֊ͷ෦԰Ͱ஡৭
ͷҜࢠʹ࠲͍ͬͯͯɼ্ͷ֊ʹ୭͔͕͍ΔΑ͏ͳؾ
͕͢Δͱ͖͕͋Γ·͢ɻԼͷ֊͸ઓ૪લͷϰΟΫτ
ϦΞ࣌୅ͷ··ͷΑ͏ͳؾ͕ͯ͠ɼԿ͕ى͜Δͷ͔
΋஌Βͣʹͦ͜ʹॅΜͰ͍ͨ͜ͱΛࢥ͏ͱෆࢥٞͳ
ؾ͕͠·͢ɻ͍͔ͭݰ͕ؔ։͍͍ͯΔͱ͖ʹ೜ͼࠐ
ΜͰɼࢲ͕ͦ͜ʹ͍ͳ͍͔͔֬ΊͯΈ·͠ΐ͏ɻͦ
Ε͔Β෦԰ͷ۱ʹஔ͍ͯ͋ͬͨصͱɼͦΕͱ௚֯ʹ
ஔ͍ͯ͋ͬͨೋͭͷιϑΝ͕͋Γ·ͨ͠ɻͦͷι
ϑΝ͸ɼϩϯυϯͰ࠷΋࠲Γ৺஍ͷѱ͍ιϑΝͩͱ
౰͔࣌Βࢌ͑ΒΕ͍ͯ·͕ͨ͠ɼͦͷยํΛॲ෼͠
·ͨ͠ɻ࢒ͬͨํͱص͸ࢲͷ໾ʹཱͬͯ͘ΕΔ͜ͱ
Ͱ͠ΐ͏ɻ
ɹ͜ͷ෦԰ͷ০Γ෇͚͸ɼࠓճ͸͋ͳͨʹ͸པΊͳ
͍͠ɼ୅ΘΓʹผͷਓʹ͓ئ͍͢Δؾʹ΋ͳΒͳ͍
ͷͰɼ΍ΉΛಘͣࣗ෼Ͱ͠·ͨ͠ɻࣗ෼͕೥Λͱͬ
ͨݟश৬ਓͷΑ͏ͳؾ͕͖ͯ͠·ͨ͠ɹᴷ ɹ໔ڐ͔ɼ
ͦΜͳΑ͏ͳ΋ͷΛऔΔͨΊͷ࡞඼͕࡞ΕΔ͜ͱΛ
ࣔͨ͢Ίʹɼ·͋·͋ͷ࡞඼ΛҎલ࡞ͬͯɼͦΕҎ
߱͸Կ΋࡞͍ͬͯͳ͍ݟश৬ਓͷΑ͏ʹɻͱʹ͔͘
ࣗ෼ʹͱͬͯ͸ྑ͔ͬͨ͸ͣͩͱײ͍ͯ͡·͢ɻ೔
༵େ޻͸໨͕ٳ·Γ·͢ʢ໨ͱݴ͑͹ɼλΠϓΛ͠
ͯ΋Ҏલ͸΁ͬͪΌΒͩͬͨͷʹɼࠓ͸ͱͯ΋ѱ͍
̟ɾ̢ɾόϦʔͷखࢴᴷ όϦʔॻ؆ͷͳ͔ͷୈҰ࣍ੈքେઓ
⚓ɹϚΠέϧͱχίͷ໘౗Λݟ͍ͯͨϝΞϦɾϗδιϯ͕ΧϜσϯɾώϧΛڈΔ͜ͱʹͳΓɼೋਓ͸όϦʔͱΞσϧϑΟɾς
ϥεʹॅΉ͜ͱʹͳͬͨɻ
ঢ়ଶʹͳͬͯ͠·͍·͢ɻ͋ͳ͕ͨ฼ޠΛ๨Εͯ
໭ͬͯ͘Δࠒʹ͸ɼࢲͷ໨΋଍ࠊ΋ΑΕΑΕʹͳͬ
͍ͯΔ͜ͱͰ͠ΐ͏ʣɻ͜ͷ෦԰Ͱɼͨͬ΀Γ⚑⚐೥
͸฻Β͍ͯ͠ΔΑ͏ʹݟ͑Δ͙Β͍ԚΕͯ͠·͍·
ͨ͠ɻচʹ͸ឿᓾΛෑ͍ͯɼͦͷ্ʹϚΠέϧɾϧ
΢ΣϦϯɾσΠϰΟε఼دଃͷෑ෺Λෑ͖·ͨ͠ɻ
ͦΕ͔Βփ৭ʹ੺͍ϞʔϧࢗवͷೖͬͨΧʔςϯ͸
͋ͳͨ΋͓ؾʹঌ͢ͱࢥ͍·͢ɻϒϥ΢ϯ͕ػݏͷ
͍͍ͱ͖ʹ͸ɼঁੑ͕͔Θ͍͍ϖνίʔτΛݟͤΔ
ͨΊʹͪΒͬͱεΧʔτΛΊ͘ΔΑ͏ʹɼΧʔςϯ
ΛΘ͟ͱݟͤͯ͘Ε·͢ɻֆ͸খ͞ͳ΋ͷ͔͋͠Γ
·ͤΜɻຊ΍਋͸ɼզʑͷલӴܳज़ʹରͯ͠ෆฏΛ
͜΅͍ͯ͠·͢ɻͦͯ͠Ո۩ʹରͯ͠͸ͤͤΒসͬ
͍ͯ·͢ɻ৽͍͠Ո۩͸ɼॊΒ͔͍ҜࢠҰ͚ͭͩͰɼ
ͦΕ΋લड़ͷ̢ɾ̡ɾ఼̙͔Βͷ΋ͷͰ͢ɻ࠲Δͱ
௜ΈࠐΜͰ͠·͍·͢ɻ͜ͷҜࢠ͸͋ͳ͕ͨ௜Έࠐ
ΉͷΛ଴͍ͬͯ·͢ɻ
ɹҜࢠ΍ιϑΝʹ͸ɼΧʔςϯͱಉ͡փ৭ͷΧόʔ
Λ͠·ͨ͠ɻͦͯͦ͠ͷ্ʹஔ͘Ϋογϣϯ΋ങ͍
ʹ͍ͭ͘΋ΓͰ͢ɻஆ࿍ͷલʹ͸໦੡ͷݹ͍௕Ҝࢠ
͕ೋͭͱࢁੵΈͷ਋͔͋͠Γ·ͤΜɻ਋͸ۙࠒͰ͸
ϕϯϰΣψʔτɾνΣϦʔχͷܼ࡞ͷΑ͏ʹݟ͑
ʢΔ͚ͩͰͳͦ͘Μͳଶ౓΋ͯ͠ʣ·͢ɻ
ɹࠓ೔ɼઓ૪ʹ͍ͭͯɼͱΓͱΊͷͳ͍͜ͱΛߟ͑
ͯɼ࡞඼ʹͰ΋͠Α͏͔ͱࢥ͍·͕ͨ͠ɼࢻਓͰͳ
͍ࢲʹ͸͏·͘ݴ༿ʹͰ͖ͦ͏ʹ͋Γ·ͤΜɻͦΕ
͸͜Μͳ͜ͱͰ͢ɻࡴፋͷ͋ͱͷࢮΜͩΑ͏ͳ੩͚
͞ͷதͰɼ஍໘ʹԣͨΘΔऀ͕ͨͪࢥ͍Ί͙Β͢͜
ͱͱ͍͑͹ɼࣗ෼͕ੜ͖͍ͯΔͷ͔ࢮΜͰ͍Δͷ͔
ͱ͍͏͜ͱͰ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ɻͦ͜Ͱ͸ɼੜଘऀ
ͱઓࢮऀͱΛ෼ͭϕʔϧ͸ɼͱͯ΋ബ͍΋ͷͰ͋Δ
ʹҧ͍͋Γ·ͤΜɻ͓ͦͯ͠ޓ͍ࣗ෼͕ͲͪΒʹ͍
Δͷ͔ɼ͜Μ͕Β͕ͬͯ͠·͏͜ͱ΋Α͋͘ΔͰ
͠ΐ͏ɻࣗ෼͕͍Δͷ͕ͲͪΒଆͳͷ͔ɼޓ͍ʹฉ
͖͍͋ͬͯΔޫܠ͕ݟ͑·͢ɻࣗ෼͕ࢮऀଆͳͷ͔
ੜଘऀଆͳͷ͔͸͋·Γ಴ண͍ͯ͠·ͤΜɻͦͯ͠
ϕʔϧ͕গ͠෼ް͘ͳΓɼೋͭͷूஂ͸ͦΕͧΕ
ผʑͷํ޲΁ਐΜͰ͍͖·͢ɻؒҧͬͨूஂʹೖͬ
ͯਐΜͰ͍͘ऀͨͪ΋ݟ͑·͢ɼࢮऀ͕ੜ͖͍ͯΔ
ऀͨͪͱɼੜऀ͕ࢮΜͩऀͨͪͱɻ༓ྶͱ͸ͦͷΑ
͏ͳऀ͕ͳΔͷͰ͠ΐ͏ɻ͜Μͳ͜ͱΛߟ͍͑ͯΔ
ͱ಄͕௧͘ͳ͖ͬͯͦ͏Ͱ͢ɻ
ɹԫઘͷࠃ΁ͱਐΜͰ͍͘ूஂʹ͸ɼυΠπਓ΋Π
ΪϦεਓ΋ಉ͡Α͏ʹ͍ΔͰ͠ΐ͏͔Βɼ͜Ε·Ͱ
ఢಉ࢜ͩͬͨͳͲͱ͍͏͜ͱ͸͔ͬ͢Γ๨Εͯɼख
ΛऔΓ߹ͬͯਐΜͰ͍ͬͯ΄͍͠΋ͷͰ͢ɻ
ɹ໋Λམͱͨ͠ऀͨͪͷఢΛऔΔʂɹ͜Ε͸ઓ૪ʹ
͔͖ͨ
͓͚Δ࠷΋౓͠೉͍ڣͼͰ͢ɻ໋Λམͱͨ͠ਓͨͪ
͕ͦΕΛฉ͍ͨΒɼ͍͍ͬͨͲ͏ࢥ͏Ͱ͠ΐ͏ɻ
ɹʰ Πʔτϯߍ৽ฉʱʹϚΠέϧ͕ॻ͔ͳ͚Ε͹ͳ
Βͳ͍ࢻͷςʔϚΛฉ͍ͨΒɼΦʔυϦʔ͸໘ന͕
ΔͷͰ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ɻʮॻ͔ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʯ
ͱ͍͏Θ͚Ͱ͸ͳ͘ɼࣗ෼͔Βඈͼ͍͍ͭͯͬͨͷ
Ͱ͚͢ͲͶɻͦΕ͸ɼϚΠέϧ΋ؚΊͨྈ؂ͷࡾਓ
͕ɼҖுΓ෗ͬͨྟ࣌ܯ׭ʹεϥ΢⚓⚖·Ͱग़಄ͤ͞
ΒΕͨͱ͍͏಺༰ͩͦ͏Ͱ͢ɻߦͬͯΈΔͱɼ෦԰
ͷϒϥΠϯυΛԼ͍͛ͯͳ͔ͬͨͱ͍͏͜ͱͰɼࠃ
౔๷Ӵ๏⚓⚗ҧ൓ͱ͞Εͨͦ͏Ͱ͢ɻࡾਓͷগ೥ʹت
ͼΛʂɹ̢ɾ̡ɾ̙ʹ޾͋Εʂɹ
ɹͦΕͰ͸͓΍͢Έͳ͍͞ɻ΋͏ਅ໷தͰ͔͢Βɼ
ܯใ༻ͷൃԎ౵͸ข͔Εͳ͍Ͱ͠ΐ͏ɻൃԎ౵ͱ
ݴͬͯ΋ଧ্ͪ͛ࣜͰॐͰܸͬͨΑ͏ʹඈΜͰ͍ͬ
ͯɼۭʹ੺͍੕ʑ͕޿͕ΔͷͰ͢ɻ͖Ε͍ͳ΋ΜͰ
͢Αɻࢲ͸΋͏গ͠ى͖͍ͯ·͢ɻஆ࿍ͷͦ͹Ͱ
ʤγϟʔϩοτɾϒϩϯςͷʥʰ γϟʔϦʔʱΛಡΈ
ͳ͕Βɼ͋ͳͨͱΤϛϦʔͷҧ͍Ͱ΋ߟ͑·͠ΐ͏
͔ʢ͋ͳͨ͸ΤϛϦʔɾϒϩϯςʹࣅ͍ͯͳ͘΋ͳ
͍Ͱ͢Αʣɻ
ɹ
ɹ
ώϡʔɾϧΠε෉ਓѼɹɹ⚑⚑݄ ⚒⚒೔
ɹϑϥϯε΁⚒िؒߦ͍ͬͯͯɼࡢ൩ؼ୐ͨ͠ͱ͜
ΖͰɼ͋ͳ͔ͨΒͷ͓खࢴ΋ࡢ൩ഈड͠·ͨ͠ɻࢲ
͕ύϦͰܴ͑ͨʮऴઓʯͷ೔⚓⚘ͷ൩ͷ͜ͱʹ͍ͭͯɼ
͋ͳͨͷډؒͷஆ࿍Ͱɹᴷ ɹޕޙ⚑⚑࣌ࠒɼ͋ͳͨͱ͓
࿩͍ͯ͠͠Δ৔໘Λ૝૾͠·ͨ͠ɻͳΜͱݴͬͯ΋
 ؠ Ҫɹ ֶ
⚓⚖ɹΠϯάϥϯυೆ෦ͷ౎ࢢɻΠʔτϯͱಉ͡όʔΫγϟʔʹ͋Δɻ
⚓⚗ɹୈҰ࣍େઓຄൃΛड͚ɼे෼ͳٞ࿦΋ͳ͍··։ઓ೔໨ʹಋೖ͞Εͨɻઓ૪਱ߦͷͨΊਓʑͱ࢈ۀΛݫ͍͠౷੍Լʹஔ
͘͜ͱΛ໨తͱͨ͠΋ͷͰɼ೔ຊͷ࣏҆ҡ࣋๏ʹࣅͨ๏཯ɻઓ૪ͷ௕ظԽʹͱ΋ͳ͍ద༻ൣғ͕֦େ͞Ε͍͖ͯɼݕӾɼ
൓ઓओٛऀͷ਎ฑͷ߆ଋ͔Βञྨͷൢചن੍ʹ·ͰٴΜͩɻ
⚓⚘ɹ͜ͷॻ؆͕ॻ͔Εͨ໿⚑⚐೔લͷ⚑⚑݄ ⚑⚑೔ɼυΠπ͸ٳઓ৚໿ʹௐҹɼཌ೥ͷ⚑݄͔ΒઓޙॲཧΛ࿩͠߹͏ύϦߨ࿨ձ͕ٞ
։͔Εͨɻ
೴ཪʹম͖෇͍͍ͯΔͷ͸ਓʑͷ޾ͤͦ͏ͳإͰ͢ɻ
Ұ໷ʹͯ͠օ͕ӬٱʹมΘͬͯ͠·͔ͬͨͷΑ͏Ͱɼ
ͦͷ޾ͤͦ͏ͳإ͕ͱ͖ʹڣͼ੠΋ަ͑ͯݴ͍ͬͯ
ͨͷ͸ɼʮզʑ͸উརͨ͠ʯͰ͸ͳ͘ʮ͜ΕͰऴ
ΘͬͨʯͰͨ͠ɻࢲ͸ϰΣϧμϯ΁ߦ͖ʢ஍Լ⚔⚐
ϑΟʔτͷཁ࠹ͰҰ൩ա͝͠·ͨ͠ʣɼΠʔϓϧɼ
ͦͯ͠ଞʹ΋ଟ͘ͷ৔ॴ΁ߦ͖ɼ⚑೔⚒⚐⚐ϚΠϧ͔ͦ
ΕҎ্ࣗಈंʹ༳ΒΕͳ͕Βؼ͖ͬͯ·ͨ͠ɻग़
ձͬͨதͰ࠷΋໘ന͔ͬͨਓ෺͸ϋ΢εେࠤͰͨ͠ɻ
ɹຊ౰ʹऴΘͬͨΜͰ͢ͶʂɹϚΠέϧͷ͜ͱΛͦ
Μͳ෩ʹݴ͏ͳΜͯɼϐʔλʔʤɾϧΠεʥ΋͔Θ
͍Β͍͠Ͱ͢Ͷɻࢲ͕ͲΕ΄Ͳײँ͍ͯ͠Δ͔૝૾
Ͱ͖ΔͰ͠ΐ͏ɻϚΠέϧ΋΋͏܉ୂ͔Β͓ݺͼ͕
͔͔ΔͳΜͯ͜ͱ΋ແ͍Ͱ͠ΐ͏͔ΒͶɻ೔༵೔
ʢχίͷ஀ੜ೔Ͱ͢ʣʹ͸Πʔτϯߍ΁ߦͬͯɼʮ൴
ͷະདྷʹ͍ͭͯ࿦ͯ͘͡Δʯͭ΋ΓͰ͢ɻϚΠέϧ
͸खࢴʹʮ͋ͳͨͷ͓๬Έ௨Γͷ͜ͱΛ͠·͢ɻ௥
৳ɼੈքҰपͳΜͯͷ͸Ͳ͏Ͱ͔͢ʁʯͱॻ͍ͯΑ
͜͠·ͨ͠ɻ
ɹΠʔτϯߍͰ͸෩࿊ԳΛυϥϜ୅ΘΓʹֶੜͨͪ
͕ߦਐͯ͠ɼ໷͕໌͚Δࠒʹ͸ϚΠέϧ͸േͱͯ͠
⚕⚐⚐ߦͷॻ͖औΓΛ໋ͥΒΕͯ͠·ͬͨͦ͏Ͱ͢ʂ
ʢࡑঢ়͸ɼচʹब͍͍ͯΔ΂͖࣌ؒʹ԰্Ͱٯཱͪ
Λ͍ͯͨ͠ɼͱ͔Կͱ͔͍͏΋ͷͰͨ͠ɻʣ
ɹόλʔʹ͍ͭͯͷ͝ఏҊɼຊ౰ʹײँ͠·͢ɻ͠
͔ͦ͠͏͢Δͱ഑څදͷํʹ໰୊͕ग़͖ͯ΍͠·ͤ
Μ͔⚓⚙ɻ࣮͸͜ͷౙҰ൪৺഑͍ͯ͠Δͷ͸ੴ୸Ͱ͢ɻ
͜ͷେ͖͍෦԰ʹ͍Δͷ΋͋·Γؾ࣋ͪͷ͍͍΋ͷ
Ͱ͸͋Γ·ͤΜ͠ɼ୆ॴΛ࢖͏ͷ͸͖͋ΒΊͯ͢΂
ͯ֎৯Ͱࡁ·͞Ͷ͹ͳΒͳ͘ͳΔ͔΋͠Ε·ͤΜɻ
͏Μ͟ΓͰ͢ɻϑϥϯε΁ߦͬͨͱ͖͸͍ͭ΋৺஍
Α͘ஆ͔Ͱͨ͠ɹᴷ ɹॵ͗͢Δ͘Β͍Ͱͨ͠ɻͦͯ͠
͓೑΋޷͖ͳ͚ͩ͋Γ·ͨ͠ɻͰ΋ͦΕ΋ද໘͚ͩ
ͷ͜ͱͩͬͨͷͰ͠ΐ͏ɻ౉෹લʹ͜͜Ͱָ͍͠൩
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